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W E R N E R ERNST : D I E G E B U R T E I N E R G R O S S M A C H T — DIE O S M A N E N 
(1300—1481). E in Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus. A k a d e m i e -
- V e r l a g , B e r l i n 1966, 358 s t r . u k l j . 7 geogr . ka ra t a . v8° 
U s e r i j i »Forschungen z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte« u r e d a k c i j i H . 
S p r o e m b e r g a , H . K r e t z s c h m a n a , E . W e r n e r a , E . Müller-Mertensa i G . H e i t z a 
k a o 13. svezak izašlo j e u n a s l o v u c i t i r a n o djelo, s k o j i m t r eba u p o z n a t i našu 
naučnu javnos t , à naročito naše historičare. 
U n a v e d e n o m d j e l u n a l a z i m o m n o g e e lemente n a j n o v i j e g istraživanja o 
p o s t a n k u j edne v e l e s i l e — O s m a n s k o g c a r s t v a od početka 14. do p o t k r a j 15. 
stoljeća, sab rane n a t e m e l j u dosadašnjih d o k u m e n t a r n i h d j e l a m n o g o b r o j n i h 
istraživača. A u t o r se u s m i s l u samog p o d n a s l o v a d j e l a p o z a b a v i o g e n e z o m t u r ­
s k o g f e u d a l i z m a , služeći se u g l a v n o m dijalektičkom m e t o d o m m a r k s i z m a - l e n j i -
n i z m a . 
U s a m o m u v o d u (str. 9—22) E . W e r n e r to naročito naglašava i p o t k r e p l j u j e 
pozivajući se n a n a j p o u z d a n i j e s u v r e m e n e s tud i j e s toga područja. 
P o s l i j e tog i n s t r u k t i v n o g u v o d a a u t o r p r e l a z i n a pog l a v l j e o baštini 
Seldžuka (str. 23—77), ističući o d m a h u p r v o j rečenici c i t a t i z d j e la m o d e r n o g 
t u r s k o g historičara O. T u r a n a , L'Islamisation dans la Turquie du moyen âge, d a 
je seldžučko osva jan je M a l e A z i j e b e z s u m n j e j edan o d najvažnijih događaja 
s r e d n j o v j e k o v n e p o v i j e s t i , k a d a se i m a j u u v i d u i z toga n a s t a l e značajne p o s l j e ­
d i ce . T i m e j e A n a t o l i j a p o s t a l a ne s a m o etnički t u r s k a , n e g o je u i s t i m a h b i l a 
i b a z a z a pob j edonosn i p o h o d I s l a m a i n j e g o v i h t u r s k i h n o s i l a c a u E v r o p u . 
A u t o r izričito kaže d a m u n i j e n a m j e r a u t o m p o g l a v l j u o Seldžucima o b u h v a t i t i 
n j i h o v u c j e l o k u p n u h i s t o r i j u u A n a t o l i j i , j e r m u n e d o s t a j u ne samo jezični 
p r e d u s l o v i nego b i g a t o i z b a c i l o i z o k v i r a n jegove i o n a k o v r l o opširno z a s n o ­
v a n e t e m e . Z b o g toga će se ograničiti n a n i z p o u z d a n i h istraženih r e z u l t a t a 
u k o l i k o o n i omogućuju u s p o r e d b e o o t o m a n s k o m r a z v i t k u . U t u s v r h u u 1. d i ­
j e l u t o g a pog l a v l j a o p i s u j e granične b o r b e i osnutak c a r s t v a te n a d i r a n j e od 
Manäzgerda odn. M a l a z g i r t a (autor pogrešno: M a n c i k e r t ) p r e m a S i v a s u i K o n j i . 
Ta j v e l i k i t u r s k i p r o d o r u 11. st. u d r žave sredn je i p r e d n j e A z i j e s m a t r a se 
s e o b o m n a r o d a k o j a se može u p o r e d i t i s a r a n i j i m s e o b a m a G e r m a n a , S l a v e n a i 
A r a p a (!). Seldžučka o s v a j a n j a u M a l o j A z i j i s u p r i k a z a n a n a geogra f sko j k a r t i 
(str. 35), k o j a je p r e c r t a n a i z »Histori je Turske « od A . D . Novičeva. U 2. d i j e l u 
p o g l a v l j a riječ je o državi i društvu u s u l t a n a t u K o n j e , a u 3. d i j e l u s u o p i s a n i 
m i r o l j u b i v i i p r i j a t e l j s k i o d n o s i Seldžuka i B i z a n t a , d o k j e 4, t j . p o s l j e d n j i d i o 
p o g l a v l j a posvećen v a n j s k o j i n u t a r n j o j k r i z i , k o j u su i z a z v a l i T u r k m e n i , M o n ­
go l i , S u f i j e , B a b a i j e i A h i j e . I s c rpno i d o k u m e n t i r a n o o p i s a n i mistični i derv iški 
p r a v c i s u možda n a j i n t e r e s a n t n i j e g r a d i v o z a bol je r a z u m i j e v a n j e događaja 
toga d o b a , n e samo u A n a t o l i j i nego i n a B a l k a n u . 
U I I I p o g l a v l j u (str. 78—115) »Propast i uspon anatolskih kneževina (bej-
luka)«, a u t o r se u k r a t k o osvrće n a p o b j e d u M o n g o l a k o d Kösedaga i potč inja-
v a n j e seldžučkog s u l t a n a t a u v a z a l s k i o d n o s I h l a n s k o g c a r s t v a m i r o v n i m u g o ­
v o r o m o d 1245. g., p a p r e l a z i n a o p i s i v a n j e p o b u n e T u r k m e n a te u s t a n k a D ž i m -
r i j e o d s v i b n j a 1277. do l i p n j a 1278, k o j i j e seldžučkom s u l t a n a t u zadao s r n r t n i 
u d a r a c . T a j Džimrijin u s t a n a k A . D . N o v i č e v oc jenjuje k a o a n t i f e u d a l n i p o k r e t , 
što u s v a j a i W e r n e r . Teško i z v o j e vana p o b j e d a n a d Dž imr i jom ni je , međut im, 
m o g l a spriječiti r a s p a d a n j e seldžučke države , p a je n a s t u p i l o n o v o doba a n a t o l ­
s k i h kneževina (be j luka) , što je k a s n i j i m r a z v o j e m dove lo d o s t v a r a n j a o s m a n ­
ske države . 
U d r u g o m d i j e l u t o g p o g l a v l j a p r i k a z a n j e h i s t o r i j a t p o j e d i n i h b e j l u k a , 
n j i h o v o g v o j n o g p o t e n c i j a l a i bo rbenos t i , p r i čemu je g l a v n u u l o g u i m a l a i d e j a 
g a z i l u k a t j . viteška b o r b e n o s t z a i s l a m . 
Treći d io p o g l a v l j a »Pobjeda n o v o g : Osmanli je« g o v o r i o u s p o n u tog ma l og 
b e j l u k a n a s j e v e rno j graničnoj i v i c i B i z a n t a do j a k e f euda lne države i ve les i le , 
p r i čem je d j e l o v a o n i z v a n j s k i h i unutrašnjih f a k t o r a , k o j i s u o s m a n s k o m 
b e j i u k u o s i g u r a l i p o b j e d u u toj u t a k m i c i a n a t o l s k i h kneževina. P r i k r a j u po­
g l a v l j a (str. 115) a u t o r te f a k t o r e sažeto s u p s u m i r a u 7 tačaka. 
I V p o g l a v l j e (str. 116—150) »Bizant i Turci«. U t o m p o g l a v l j u se p r v e n ­
s t veno r a z m a t r a p i t a n j e k a k o j e uopće b i l o moguće d a s u T u r c i t a k o b r z o z a k o ­
račil i n a B a l k a n . E . W e r n e r o d b a c u j e p r i t o m d v a međusobno s u p r o t n a s tano­
višta, od k o j i h p r v o v l a d a v i n u T u r a k a n a B a l k a n u s m a t r a n a p r e d n o m p r e m a 
dotadašnjim kaotičnim p r i l i k a m a , a d r u g o opet, k o j e i p o r e d v r l o v r i j e d n i h i s t r a ­
živanja odriče s v a k u i n a j m a n j u p o z i t i v n u u l o g u O s m a n l i j a n a t o m području. 
D v a d i j e l a t og p o g l a v l j a s u : 1) »Bizantski c a r , f e u d a l n o p l e m s t v o i m a l o a ­
z i j s k i Turc i « ; 2) »Osmanli je i B i z a n t u p r v o j f a z i t u r s k i h t e r i t o r i j a l n i h o s v a ­
jan ja « . U p r v o m d i j e l u se d o k u m e n t i r a n o izlažu međusobne v e z e i obveze 
b i z a n t s k i h v l a d a r a s t u r s k i m b e j l u c i m a , a naročito s a j d i n s k i m b e j l u k o m , a n t i -
t u r s k o raspoloženje v i s o k o g i t u r s k o f i l s k o g n ižeg p l e m s t v a , z a t i m upo t r eba 
" t u r s k i h plaćeničkih od r eda v o j s k e u b o r b a m a B i z a n t a p r o t i v L a t i n a i S r b a , što 
j e u b i t i svo jo j i b i l a o s n o v a savezništva i s u r a d n j e između b i z a n t i j s k o g ca r s t va 
i t u r s k i h b e j l u k a . 
U d r u g o m d i j e l u p o g l a v l j a j e ri ječ o savezništvu b i z a n t s k o g c a r a s o s m a n ­
s k i m be j em O r h a n o m , čija moć i u s p j e h s u p r i v u k l i K a n t a k u z e n o v u pažnju. 
Međutim, to n i s u b i l i s a v e z n i c i p o p u t a j d i n s k o g U m u r b e g a i l i sarühanskih 
T u r a k a k o j i b i se u a k c i j a m a p r o t i v n e p r i j a t e l j a b i z a n t s k o g c a r a z adovo l j i l i 
r a t n i m p l i j e n o m i plaćom, nego s u o s m a n s k i r a t n i c i o s va j a l i z a sebe n e p r i j a ­
t e l j s k a područja, p a j e t a k o došlo do v e l i k o g p r e o k r e t a u p o v i j e s t i t u r s k i h 
u p a d a n a B a l k a n i 1352. g. do z a u z i m a n j a m a l e t v rđave C i m p a n a G a l i p o l j s k o m 
p o l u o t o k u . Z a t i m se op i su je d a l j n j i r a zvo j događaja u z c i t i r a n j e m n o g i h i z vo ra . 
P r e d m e t V p o g l a v l j a (str. 151—179) p o d n a s l o v o m »Borba za feudalizaciju 
države za vlade Murata I i Bajazida I« je u p r v o m n j e g o v u d i j e l u p r i k a z i v a n j e 
k o n s o l i d a c i j e i z n u t r a i širenje moć i p r e m a v a n i z a v r i j e m e s a m o v l a d e O r h a n o v a 
s i n a M u r a t a , k o j i j e energično n a s t a v i o d je lo s v o g o ca i svog b r a t a S u l e j m a n a 
u o s v a j a n j u d a l j n j i h područja, k o j a je o r g a n i z i r a o p o seldžučkom u z o r u , što se 
naročito og l eda u t i t u l a t u r i . O d Seldžuka je p r e u z e o i najvišu vojno-juridičku 
i n s t a n c i j u »kaziaskera« . Važan k o r a k u p r a v c u f e u d a l i z a c i j e je z a k o n o m g. 1368. 
predviđeno p o d j e l j i v a n j e t i m a r a (feuda) o n i m a , k o j i se istakoše n a b o j n o m 
p o l j u . Isto t a k o j e važno i o s n i v a n j e janjičarskih k o r p u s a . N a d a l j e se o p i s u j u 
p r i l i k e i odnos i među kršćanskim državama i n j i h o v o neusp je l o nasto janje d a 
se zajednički s u p r o t s t a v e o s m a n s k o m n a d i r a n j u . M u r a t u pođe z a r u k o m d a 
dođe do odlučne b o r b e sa S r b i m a i B o s a n c i m a n a K o s o v u 15. V I 1389. Pos l i j e 
p og i b i j e M u r a t a p r e u z e v l a s t B a j e z i d i već 1394. n jegovo p o s l a n s t v o u K a i r u 
i s h o d i od h a l i f e A l M u t a w a q q i l a I u z p r i v o l u s u l t a n a B a t q u q a službenu t i t u l u 
»sultan« z a B a j e z i d a , z v a n o g M u n j a . S u p r o t n o p o l i t i c i s voga oca , B a j e z i d se 
n i j e z adovo l j i o v a z a l s t v o m B i z a n t a , nego je otpočeo osva jan j em, č ime se n j egov 
v e l i k i v e z i r n i j e saglašavao, j e r j e m u d r o predv iđao s u k o b s T a m e r l a n o m . 
D a l n j a i z l a g a n j a u t o m p r v o m d i j e l u p o g l a v l j a s u z a našu h i s t o r i o g r a f i j u v e o m a 
poučna i i n t e r e s a n t n a . 
U 2, kraćem d i j e l u p o g l a v l j a , a u t o r nas u p o z n a j e s k a r a k t e r n i m o sob inama 
T a m e r l a n a i n j e g o v i m c i l j e m d a zagospodar i s v i j e t o m , p a je p r i t o m , r a z u m i j e 
se, i B a j e z i d a s m a t r a o nižim o d sebe, što je i d o v e l o do v e l i k e b i t k e k o d A n k a r e 
i z a r o b l j a v a n j a s a m o g B a j e z i d a . 
V I p o g l a v l j e (str. 180—218) n o s i n a s l o v »Antifeudalna reakcija: Period 
narodnih ustanaka«. R a z d o b l j e o d 1402—1421. obil ježeno j e n u t a r n j o m i v a n j ­
s k o m k r i z o m ranog feudalnog državnog uređenja. A u t o r se n e slaže s P. W i t t e -
k o m , k o j i u t o m v i d i samo poremećenu h a r m o n i j u između » G a z i « — i d e a l a 
(gazi = b o r a c z a is lam) i i s l a m s k e v i s o k e k u l t u r e , čet ir i d i j e l a ovog p o g l a v l j a 
spomenut ć emo samo u o s n o v n i m p o t e z i m a : 
1. d i o »Ustanak plemenskih ratnika«. K a k o je T a m e r l a n B a j e z i d o v i m p r e ­
živjel im s i n o v i m a dod i j e l i o p o j e d i n e a n a t o l s k e kneževine, a S u l e j m a n u p r i z n a o 
e v r opske pos j ede , dok p r i t o m n i j e d n o m o d n j i h n i j e dao p r v e n s t v o , n a s t a l e s u 
među n j i m a b o r b e za p r e v l a s t . T u p r i l i k u s u i s k o r i s t i l e r a n i j e kneževine u 
A n a t o l i j i d a se oslobode o s m a n s k o g g o s p o d s t v a , a slično s u p o s t u p i l i i n e k i b a l ­
k a n s k i k n e z o v i i v l a d a r i . 
2. d i o g o v o r i o J u r u c i m a i V l a s i m a . 3. d i o o šejku B e d r e d d i n u i Burkl i idže 
M u s t a f i i n j e g o v u u s t a n k u s a s v i m v r l o z a n i m l j i v i m događaj ima i p o j a v a m a , 
d o k s u p r e d m e t o m 4. d i j e l a B i z a n t i n c i , S l a v e n i i Mlečani p o s l i j e 1402. g. A u t o r 
n a m pokušava ob jasn i t i zašto se B a l k a n p o s l i j e po ra za k o d A n k a r e n i j e o z b i l j ­
n i j e pokušao os l obod i t i od t u r s k o g gospods t va , p a ističe k a k o s u egoistični i n t e ­
r es i f e u d a l n e gospode b i l i preči tod državnih. Z a t i m n a v o d i d a se c a r M a n u e l I I 
t r u d i o d a r e o r g a n i z i r a s v o j u državu i p o n o v o zadob i v ene p o k r a j i n e , a o s o b i t o 
M o r e j u , k o j o j j e posvetio naročitu pažnju. T o j e i z a z iVa l o v e l i k a d a v a n j a p o d a ­
n i k a , p r o t i v k o j i h su se o n i , n a r a v n o , b u n i l i , n e shvaćajući c a r e v e »v iše c i l j eve « . 
S d ruge s t r a n e j e i M e h m e d I p o m i r l j i v o d j e l o vao . Mlečani s u i m a l i premoć n a 
m o r u . N o v c e m s u od u g a r s k o g k r a l j a k u p i l i K r f , Z a d a r i o s t r v o P a g . U p a d e 
T u r a k a n a n j i h o v a područja s m a t r a l i s u g u s a r s k i m p o t h v a t i m a . U t o m p o g l e d u 
se n i D u b r o v n i k n i j e r a z l i k o v a o od svog k o n k u r e n t a M l e t a k a , p a je sve do 1440. 
b i o u v j e r e n j a , d a je o s m a n s k a v l as t n a d e v r o p s k i m p o k r a j i n a m a p r i v r e m e n a , 
i a k o n e u g o d n a . Isto t ako j e m i s l i o i naj jači v l a d a r B a l k a n a S t e f a n Lazarev ić . 
N a k o n razočaranja u M u s i o n j e nas t o j ao o s t v a r i t i t r a j a n m i r s M e h m e d o m . 
Slično j e b i l o i u B o s n i . U Mađarskoj s u m a g n a t i z a s j en i l i k r a l j e v s k u v las t . T a k o 
je M e h m e d I i p o r ed b u n a m a u z d r m a n o g ž ivota države u s p i o b r z o k o n s o l i d i r a t i 
o s m a n s k u v l a s t , p a je Murât I I od svog o c a M e h m e d a I m o g a o n a s l i j e d i t i k o n ­
s o l i d i r a n u i z a razvo j s p o s o b n u državnu t v o r e v i n u . 
V I I Ekspanzivna restauracija: Murât II (str. 219—245). P r v i d i o tog p o g l a ­
v l j a g o v o r i o p a t r i j a r h a l n o m početku v l a d a v i n e M u r a t a I I , k o j i se n i j e p o p u t 
d j eda držao j e d i n o uzvišene i s l a m s k e t r a d i c i j e , nego se poslužio o k r u t n i m i 
krvoločnim b o r b e n i m s v o j s t v i m a šamanizma, i r a t obo rnog dervištva (monaštva), 
a b i o je p r o t i v n i k plemenskih ratnika. U b o r b a m a s n a v o d n i m p r i n c e m M u s t a -
f o m ( B a j e z i d o v i m sinom) i p o b u n j e n i m Džunejdom i z v o j e vao j e konačnu p o ­
b jedu , p a j e t a k o onemogućio i s v a k u p l e m e n s k u opoz i c i j u . 
U d r u g o m d i j e l u riječ j e o n o v o m z a d o b i v a n j u moći, o s v a j a n j u p o j e d i n i h 
kneževina (emirata ) u A n a t o l i j i , i S o l u n a ; o d r u g o m o s v a j a n j u u S r b i j i , B o s n i , 
k o j u je l o v n a patarene ( bogumi l e ) k a o h e r e t i k e , doveo do t o g a d a su i m t u r s k a 
osva jan ja d o b r o došla, a T u r c i su p r e m a s e l j a c i m a b i l i naročito s u s r e t l j i v i . 
G d j e s e l j a c i n i s u i m a l i ništa d r u g o d a i z g u b e o s i m o k o v a i l a n a c a , t u s u T u r c i 
l a k o o s v a j a l i . Osvojivši kl jučne položaje u B o s n i T u r c i s u t a k o z a u z i m a l i odličnu 
o p e r a c i o n u b a z u p r o t i v naj jače s i l e B a l k a n a , Mađarske. 
O d 1392. t u r s k o uporište j e S k o p l j e . Murât II otpoče s i s t e m a t s k i m z a u z i ­
m a n j e m u t v r d a 1426; t a k o b i zauze ta n a j p r i j e Istočna B o s n a i T v r t k o I I 
(1421—1443) pos tade t u r s k i m t r i b u t a r o m 1428. s godišnjim haračem od 25.000 
d u k a t a . N a d a l j e se o p i s u j u događaji i odlučujući u d a r c i T u r a k a k o d V a r n e , t e 
nes loga i n e e f ikasnost pomoći z a p a d n o g s v i j e t a i konačno zaključak T u r a k a 
d a t r eba n a p o k o n zauzet i i C a r i g r a d , k a k o b i se b o j a z n i i n t e r v e n c i j e z a p a d n o g 
sv i j e ta o d u z e l a podloga. 
3. d i o p o g l a v l j a g o vo r i o kršćanskim s p a h i j a m a . Pobi jedivši a n a t o l s k e k n e ­
ževine (be j luke ) i a n t i f e u d a l n u opoz i c i j u , M e h m e d I je r a z v i o s i s t e m p o d j e l j i ­
v a n j a l e n a ( t imara ) i t i m e f e u d e vojničke službe učinio g l a v n i m s t u p o m c e n ­
t r a l n e v l a s t i . Opće p r o t u t u r s k o držanje v i s o k o g p l e m s t v a B a l k a n a u s m j e r i l o j e 
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T u r k e n a m a l e f euda l c e i n iže s lo jeve. T a k o u B u g a r s k o j već z a v l a d e M e h m e d a 
I susrećemo kršćane i z r e d o v a nižeg p l e m s t v a i i z seljačkih r e d o v a , kao spah i j e , 
a o v i s u T u r c i m a činili naročite us luge . T e p o j a v e s u b i l e u S r b i j i i B o s n i , d o k 
s u T u r c i u A l b a n i j i p o j e d i n e f euda lne p o g l a v i c e p r e t v a r a l i u svo j e vaza le . U 
p r a v i l u kršćanski t i m a r i o t i ( feudalc i ) s u d o b i v a l i s k r o m n e f e u d e s m a l i m d o ­
h o t k o m . W e r n e r nas obavještava o najvećim i n a j m a n j i m p r i h o d i m a t i m a r a i o 
c i j e n a m a žita, k o n j a , r o b o v a i r o b i n j a , te kuće (str. 239). S v a k i s p a h i j a je m o ­
gao p o s t a t i r a j e t i n a s v a k i se l j ak , a k o se u graničnim b o r b a m a i s takao , m o g a o 
j e p o s t a t i s p a h i j a . C e n t r a l n a v l a s t j e ta j p r i n c i p i te k a k o održavala i čuvala. 
Z a M e h m e d a I I b i l o j e o k o 10.000 t i m a r a u državi, a p r e t p o s t a v l j a se d a i h i 
z a M u r a t a I I n i j e b i l o m n o g o man j e , j e r je već t a d a o d s t r a n j e n a p r evaga f e u ­
d a l n i h k a t e g o r i j a m u l k a i w a k f a . 
4. d i o p o g l a v l j a se o d n o s i n a povlačenje M u r a t a I I s p r i j e s t o l j a u k o r i s t 
m l a d o g M e h m e d a i n j e go vo p o n o v n o vraćanje n a pr i j es to . U v e z i toga a u t o r 
n a v o d i m n o g e v e r z i j e i r a z l o g e toga o d r i c a n j a o d p r i j e s t o l j a i p o n o v o g p r e u z i ­
m a n j a v l a s t i , te konačno zaključuje, d a još t r e b a sačekati d a n o v a istraživanja 
d e f i n i t i v n o ob j asne te o k o l n o s t i . 
V I I I p o g l a v l j e Feudalni despotizam: Mehmed Fatih Padišahi-Calem (osvajač, 
»vladar svijeta«)« s tr . 246—304. U 1. d i j e l u t og p o g l a v l j a op i su j e se s u l t a n v l a d a r 
s v i j e t o v a (We l t enhe r r s che r ) . J e d v a što se M e h m e d I I ustoličio već je počeo 
smišljati o zauzeću C a r i g r a d a , t og pos l j e dn j e g b a s t i o n a i »grada gradova« n a 
B a l k a n u . O p s a d a C a r i g r a d a t r a j a l a je o d 7. I V — 29. V 1453. N e s l o g a Z a p a d a 
g l a v n i je u z r o k p a d a C a r i g r a d a . N a s e l j a v a n j e C a r i g r a d a n a k o n osvo j en ja kršća­
n i m a s P e l o p o n e z a , p a i i z nepos r edne o k o l i n e , k a o n p r . n a s e l j a v a n j e 4.000 S r b a 
s f a m i l i j a m a , t a k o dovede i Z i d o v e i o s l o b o d i i h od m n o g i h p o r e z a , p a je čak i 
lični s u l t a n o v liječnik J a c o p o de G a e t a b i o Židov. P o s l i j e t o g a pade i M o r e j a 
to p r i j e što s u braća P a l e o l o z i ( D i m i t r i j e i T o m a ) b i l i u n e s l o z i . G r c i , S r b i i 
A l b a n c i postadoše f u n k c i o n e r i i dobiše čast, pr imiše i s l a m i staviše se u službu 
v e l i k o m osvajaču. Ogorčena b o r b a se v o d i l a z a A l b a n i j u . Uspješni S k e n d e r b e -
g o v i r a t o v i i p o b j e d a 1448. i m a l i s u z a Ligu n e p o v o l j n e pos j ed i c e , j e r V e n e c i j i 
n i j e k o n v e n i r a l a t a f e u d a l n a a l b a n s k a m o n a r h i j a . I z m j e n a n a t u r s k o m p r i j e ­
s t o l j u s p a s i l a je z a kraće v r i j e m e S k e n d e r b e g o v u A l b a n i j u , a l i pos l i j e osvo j en ja 
C a r i g r a d a u p o k o r e n a j e A l b a n i j a i i s l a m i z i r a n a k a o i B o s n a . S v i pokušaji f o r m i ­
r a n j a b a l k a n s k e l i g e p r o t i v T u r a k a s u b i j e d n o p r o p a l i . 
A u t o r se ne slaže s A . D u d o m k o j i m i s l i d a s u r o d o v s k e r a z m i r i c e n a B a l ­
k a n u n a s t u p i l e i s l a m i z a c i j o m A l b a n i j e , j e r s u te r a z m i r i c e pos to j a l e i r a n i j e , 
z a p r a v o o d d o s e l j a v a n j a S l a v e n a do o s m a n s k o g o sva j an j a n a B a l k a n u . Teške 
b o r b e i krvoprol ića s v lašk im p r i n c o m V l a d Tepešom, k o j i j e H a m z a - b e g a s 
n j e g o v i m r a t n i c i m a n a b i o n a ko l a c . P o s l i j e t o g a v e l i k i v o j n i p o h o d M e h m e d a 
I I n a Vlašku. A l i g l a v n i c i l j osvajača b i o j e R i m , što je i z a z v a l o r a t s V e n e c i ­
j o m o d 1463—1479. s teškim t e r i t o r i j a l n i m g u b i c i m a Mlečana n a L e v a n t u . A l i 
O s m a n l i j e n i s u m o g l i o s t v a r i t i nadmoć n a m o r u , nego s u b i l i u g l a v n o m sposobn i 
z a g u s a r s k e nas r t a j e n a o s t r v a bliže k o p n u . P o r e d svega o s va j an j e C a r i g r a d a i 
z a t i m 17-godišnje r a t o v a n j e n a n i j e l o j e o g r o m n u e k o n o m s k u štetu Mletačkoj 
R e p u b l i c i . Naročito s u z a n i m l j i v i d o k u m e n t i o ličnosti i k a r a k t e r u M e h m e d a I I , 
k o j e m je v r h o v n i c i l j b i o o sva j an j e s v i j e t a . 
U 2. d i j e l u p o g l a v l j a »Osmanski razvijeni feudalizam« (Hoch f euda l i smus ) 
a u t o r i s c r p n o izlaže r a z n e o b l i k e o s m a n s k o g f e u d a u z objašnjenje p o j e d i n i h 
t e r m i n a i z a k o n s k i h o d r e d a b a u v e z i s n j i m a . Z a t i m p r e l a z i n a r a j u , za k o j u 
n a v o d i d a se p o d t i m n a z i v o m sve do p r v e p o l o v i c e 18. st. službeno r a z u m i j e ­
v a l a seljačka k l a s a be z o b z i r a n a r e l i g i j u i n a r o d n o s t . R a j a i s l a m s k e v j e r o i s p o ­
v i j e s t i r a z l i k o v a l a se u t o m e što n i j e plaćala g l a v a r i n u (džizju) i zarobljenički 
p o r e z ( ispendžu); 
P o r e d s e l j a k a (raje), p r i v e z a n i h z a z e m l j u , posto jao j e još j e d a n sloj z e ­
mljoradničkog stanovništva u 15. st., k o j i s u k a o r a t n i z a r o b l j e n i c i i rob l j e z a -
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pošljavani n a d o m e n a m a (hasov ima ) s u l t a n a i v o j n i h z a p o v j e d n i k a p o d n a z i v o m 
»ortakči« . S t a t u s t i h ortakčija j e također objašnjen. U v e z i s t i m se osvrće n a 
t r g o v i n u r o b l j e m (str. 273 i d.). Z a t i m p r e l a z i n a v e l i k e doho tke o d m o n o p o l a s o l i , 
s v i l e , s t i p s e n a o s t r v u H i o s u u r u k a m a D e n o v l j a n a , K a r a h i s a r (Co lonna) i 
K u t a h i j e (Co l ta i ) . U d a l j n j e m i z l a g a n j u o t r g o v i n i riječ je i o Dubrovačkoj 
R e p u b l i c i i n j e n o m p r i v i l e g i r a n o m položaju p o d zaštitom o s m a n s k e c a r e v i n e 
(str. 279 i d.). N a str . 281 i d . g o v o r i se o r u d a m a i n j i h o v u e k s p l o a t i r a n j u n a 
području B o s n e i S r b i j e i s t i m u v e z i o n a s e l j a v a n j u g r a d o v a o b r t n i c i m a i t d . 
U 3. d i j e l u tog p o g l a v l j a izloženi s u b i z a n t s k o - s l a v e n s k i u t j e ca j i , kao što 
j e b i z a n t s k i p o r e s k i s i s t em, i z v j e s n i b i z a n t s k i , p a i l a t i n s k i z a p a d n o e v r o p s k i 
u p l i v n a r a z v o j o s m a n s k e m o r n a r i c e , z a t i m b i z a n t s k i ut jeca j n a t u r s k i f e u d a l i ­
z a m (kod O s m a n l i j a očigledniji nego k o d Seldžuka), o kulučenju, r e k v i z i c i j a m a 
i t d . T u r c i s u se i u r u d a r s k o m p r a v u u g l e d a l i n a bosansko - s rpske r u d a r s k e p r o ­
pise, k o j i s u počivali n a t e m e l j i m a s t a r i h s a s k i h r u d a r s k i h p r o p i s a . Z a t i m p r i -
v i l e g i r a n j e p o j e d i n i h k a t e g o r i j a s e l j aka , k a o što s u sokolaši, lovački goniči i 
v o j n i c i , kršćanske spah i j e , pomoćni r a t n i c i i t d . 
U 4. d i j e l u se g o v o r i o o r g a n i z a c i j i i u p r a v i . N a j p r i j e s u T u r c i pokušali d a 
sus jedne d ržave podrede n a n e k i način p a s u z a t i m n a s t o j a l i d a i h d i r e k t n o 
d o b i j u p o d s v o j u k o n t r o l u , isključujući n a s i l n o n j i h o v e d inas t i j e , što je dov e l o 
do p o p i s a stanovništva i d o uvođenja t i m a r s k o g s i s t ema. J e d i n o s u u B o s n i 
pokušali d a domaćeg k r a l j a ustoliče k a o s v o g v a z a l a . T v rđave i d v o r c e n i s u 
o s t a v l j a l i u r u k a m a f e u d a l a c a , nego s u i h z a p o s j e d a l i janjičari, p a s u i s p a h i j e 
m o r a l e vrš i t i službu u t i m tvrđavama. 600 s i n o v a s p a h i j a k a o m l a d a v l a s t e l a 
b i l i s u u s t a l n o j p r a t n j i s u l t a n a . N e p r e k i d n i m r a t o v a n j e m r a s l a j e i moć j a n j i ­
čara, k a o i o g r o m n i g u b i c i u l j u d s t v u . Pomoću devširme (odvođenja dječaka i z 
o svo j en ih k r a j e v a ) nadoknađival i su se t i janjičarski g u b i c i . P o s t a v l j a n j e m 
novog p a t r i j a r h a s v e l i k i m p r i v i l e g i j a m a te širokogrudna v j e r s k a t o l e r a n c i j a 
s u l t a n a M e h m e d a I I ne s a m o p r e m a grčkoj c r k v i nego i p r e m a A r m e n c i m a i 
Z i d o v i m a . S v e to, i m n o g e p o v l a s t i c e naročito p r e m a grčkoj c r k v i , b i l o je v r l o 
k o r i s n o z a n u t a r n j u k o n s o l i d a c i j u o s m a n s k o g c a r s t v a . 
U 5. d i j e l u p o g l a v l j a (str. 298—304) ri ječ j e o n e u s p j e l o m pokušaju s t v a ­
r a n j a v e l i k o g t u r k m e n s k o g c a r s t v a od s t r a n e v l a d a r a A k k o y n l u a H a s a n a . 
U p o s l j e d n j e m ( IX) p o g l a v l j u p isac n a o s n o v u r a n i j i h i z l a g a n j a donos i r e z i ­
m i r a n e zaključke, k o j i zaslužuju d a se paž l j ivo prouče. D j e l o j e popraćeno p o p i ­
s o m skraćeno c i t i r a n i h i z v o r a u naučnom a p a r a t u i l i t e r a t u r e od s t r ane 318 — 
332, k o j i h i m a 404 poz ic i j e , t e s i n d e k s o m i m e n a osoba i s t v a r i od 333—358 s t r . 
P r i k a z a n i r a d za i s ta je p l o d t eme l j i t o g i n a j m a n j e l a k o g s t u d i j a i h i s t o r i ­
čarima može s n a v e d e n i m i z v o r n i m m a t e r i j a l o m odlično poslužiti. 
S. Bajraktarević 
A R C H I V M I T T E I L U N G E N , b r . 1 i 2, 1970. I zdavač A r h i v s k a u p r a v a Njemačke 
D e m o k r a t s k e R e p u b l i k e . 
U oba b r o j a p r v i članci posvećeni s u stogodišnjici L e n j i n o v a rođenja. 
U p r v o m b r o j u t r i članka posvećena s u p r o b l e m a t i c i o b r a z o v a n j a a r h i v s k i h 
k a d r o v a , B . B r a c h m a n n piše o p o t r e b i p r e i n a k e p r o g r a m a i p l a n o v a z a o b r a z o ­
van j e a r h i v s k i h k a d r o v a u o k v i r u visokoškolske r e f o rme k o j a j e s a d a u t o k u ; 
W . S c h u p p piše o r e f o r m i o b r a z o v a n j a u Stručnoj školi z a a r h i v s k u službu, a 
D . M a g n u s o n o v o j o r j e n t a c i j i te škole t j . o n j e n o m uključivanju u rješavanju 
n e k i h a k t u a l n i h p r o b l e m a istočnonjemačke a r h i v i s t i k e . K . M e t s c h i e s i z n o s i 
sadržajne i f o r m a l n e p r e i n a k e k o j e s u u s l i j e d i l e n a k o n desetgodišnjeg i s k u s t v a 
u p r i m j e n i »Smjernica z a po j ednos t a v l j en j e p o s t u p k a k o d k a s a c i j e p o j e d i n i h 
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